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ABSTRACT
ABSTRAK
Pemutus beban lebih yang digunakan pada instalasi listrik pada umumnya menggunakan Miniature Circuit Breaker (MCB). Apabila
terjadi beban lebih, bimetal pada MCB akan melengkung karena adanya panas (thermal) yang disebabkan oleh kelebihan beban
sehingga bimetal menarik komponen trip dan memutus seluruh beban pada MCB. Penelitian ini membahas tentang pemutusan
beban lebih dengan menggunakan Arduino Uno sebagai mikrokontroller dengan membagi beban menjadi beban prioritas dan beban
non-prioritas, sensor arus YHDC SCT â€“ 013 â€“ 000 sebagai perangkat input dimana sensor ini berfungsi untuk mengukur besar
arus pada beban serta relai sebagai perangkat output yang berfungsi sebagai pemutus beban lebih. Prinsip kerja pemutus beban lebih
ini adalah jika nilai arus yang terukur pada sensor arus telah melebihi batas arus yang ditentukan, maka Arduino Uno akan
memberikan sinyal masukan ke relai untuk memutus beban â€“ beban non-prioritas sehingga tidak terjadi trip pada MCB.  
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